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YRITYSTOIMINNAN JULKINEN RAHOITUS 1988
1. JOHDANTO
Tilastokeskus ' julkaisee tiedot yritystoiminnan 
Julkisesta rahoituksesta vuodelta 1988. Edelliset 
vastaavat selvitykset koskivat vuosia 1982, 1984, 
1985, 1936 Ja 1987.
Tutkimusmenetelmä on. ollut sama kuin alemmissa 
selvityksissä.
Selvitykseen on otettu mukaan vain suoraan yritys­
toimintaan mennyt rahoitus. Ainoastaan veronhuojen­
nusten osalta on tehty yksi poikkeus Ja sen perus­
teluja selostetaan luvussa 2. Julkinen sektori 
antaa myös- monenlaista muuta epäsuoraa rahoitusta 
yritystoiminnan yleisten edellytysten parantamisek­
si. Tuliaisia epäsuoria raholtusväyllä ovat nm.
- elinkeinoelämiin järjestöjen avustukset
- veronhuojennukset
- alihintaiset palvelut
- epäsuora korkotuki jne.
Epäsuorat rahoitustuet on Jätetty pois tästä 
selvityksestä, koska niiden markkamääräinen mit­
taaminen ja jakaminen el olisi kohtuullisin kus­
tannuksin mahdollista.
Kuntien antama yritystoiminnan rahoitus e1 sisälly 
myöskään selvitykseen, mutta kunnallisten liike­
laitosten ja yritysten saama muu Julkinen rahoitus 
on mukana.
Luvussa 2 selostetaan käytettyjä käsitteitä sekä 
rahoituksen saajia ja rahoituslähteitä.
Luvussa 3 esitellään lyhyesti joltakin aikasarjoja 
Julkisen yritystoiminnan rahoituksen kehityksestä 
vv. 1970 - 1988.
Luvussa 4 tarkastellaan rahoituksen kohdentumista 
Institutionaalisen sektorijaon mukaan ja luvussa 5 
rahoituksen kohdentumista toimialoittain. Toimi­
aloittaiselle jakaumalle esitetään myOs vaihtoeh­
toinen laskelma. Jossa huomioidaan eräiden elintar­
vikkeiden tuen jakautumiseen liittyvät ongelmat.
Luvussa 6 on esitetty rahoituksen jakautuminen 
yritysten henkilökunnan suuruuden mukaan eri 
luokkiin. Luvussa 7 esitellään yritystoiminnan 
rahoituksen jakautumista eri käyttötarkoituksiin. 
Luvussa 8 on esitetty vlentlrahoituksen jakautu­
isi st letoja.
Liitteessä 1 esitetään yksityiskohtainen luettelo 
tuklraholtuksesta.
OFFENTLIG FINANSIERING AV F0RETA6SVERKSANHETEN 
AR 1988
1. INLEDNING
Statistikcentralen publlcerar uppgifter om offent- 
11g flnanslering av företagsverksamhet 1988. Mot- 
svarande utredningar har gjorts för 1982, 1984, 
1985, 1986 och 1987.
I denna utrednlng tlllämpades samma undersöknlngs- 
metod som tldlgare.
Utrednlngen gäller enbart direkt flnanslering av 
företagsverksamhet. Ett undantag är dock skatte- 
lättnader, vllket motlveras närmare 1 kapltel 2. 
Den offentliga sektorn bidrar ocksi med Indirekt 
flnanslering av annat slag för främjandet av före­
tagsverksamhet. Indlrekta flnanslerlngskanaler är 
bl.a.
- understöd t111 närlngslivets Organisationen
- skattelättnader
• subventlonerade tjänster
- Indirekt räntestöd osv.
Indlrekta räntestöd Inkluderas Inte 1 denna utred­
nlng, eftersom det skulle ha bllvlt för öyrt att 
mäta beioppen 1 mark och fördela dem pl ollka sek- 
torer.
Flnanslering av kommunal företagsverksamhet medtas 
Inte heller 1 denna utrednlng, däremot nog övrlg 
offentllg flnanslering tili kommunala affärsverk 
och företag.
I kapltel 2 redovisas använda begrepp samt flnan- 
slerlngsmottagare och flnanslerlngskällor.
I kapltel 3 ges nigra tldsserler över hur den 
offentliga flnansleringen av företagsverksamhet 
utvecklats Iren 1970 - 1988.
Kapitel 4 ägnas flnanslerlngens fördelnlng enllgt 
institutionell Sektor. I kapltel 5 ges en fördel­
nlng efter närlngsgren. Här Ingir en alternativ 
kalkyl, som beaktar de problem 1 samband med 
stödfördelnlngen som gäller vlssa Hvsmedel.
I kapltel 6 ges uppgifter am flnanslerlngens för- 
delnlng enllgt antalet anställda vld företagen. I 
kapltel 7 redovisas flnanslering av företagsverk­
samhet enllgt. användnlngssyfte. Kapitel 8 behand- 
lar exportflnanslerlng.
I bllaga 1 flnns en detaljerad förtecknlng över 
stödflnanslerlng.
42. RAHOITUSLÄHTEET, RAHOITUKSEN SAAJAT JA KÄYTETYT 
KÄSITTEET
2.1. Rahoituslähteet
Rahoituslähteet ovat vuoden 1988 selvityksessä 
pääosin samat kuin vuonna 1987. (Inra el. enää 
mukana.)
Vuoden 1983 alusta muutettiin eräiden alkutuot- 
telden osalta liikevaihtoverolakia siten, ettei 
näistä alkutuottelsta tarvitse maksaa viennin 
yhteydessä liikevaihtoveroa alkutuotevähennyksen 
osalta. Tällöin em. tuotteiden vlentltakuuhlnnat 
alentuivat, mikä taas puolestaan vähensi vlentl- 
tuklmomentllta maksettavan tuen määrää. Siten osa 
vientitukea, muuttui tavallaan liikevaihtovero- 
vähennykseksi. Vähennyksen määrä on arvioitu 
n. 470 .miljoonaksi markaksi v. 1988.
Muut teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä 
alkutuottelden lllkevalhtoverokevennykset jäävät 
edelleenkin huomioonottamatta tässä suoraa rahoi­
tustukea koskevassa selvityksessä.
2.2. Rahoituksen saajat
Rahoituksen saajana on toimialoittain tarkastel­
tuna koko yrittäjätoiminta lukuunottamatta toimi­
aloja:
- 81 rahoitustoiminta
- 82 vakuutustoiminta
Mukaan otettuja toimialoja kutsutaan yritystoimin­
naksi erotuksena yrittäjätoiminnasta, Joka kattaa 
kalkki, myös tässä selvityksessä polsjätetyt toi­
mialat. Näiden toimialojen polsjättö on perusteltua 
kaksinkertaisen rahoituksen saamiseksi pois tutki­
muksesta.
2.3. Rahoitusmuodot
Tehdyssä kyselyssä on pyritty käyttämään yhden­
mukaisesti vain maksuperusteisia lukuja. Ongel­
mallista menettely on ollut niissä tapauksissa, 
joissa raholtuspäätöstapahtuman ja maksutapahtuman 
välillä on ollut pitempi aika ja tietoa rahoitus­
muotojen jakautumasta on kohtuullisella vaivalla 
ollut saatavilla vain päätösperustelslna. Tällöin 
on käytetty päätösten mukaista jakaumaa maksettu­
jen tukien jakoperusteena.
2. FINANSIERINGSKÄLLOR, FINANSIERINGSMOTTAGARE OCH 
BEGREPP
2.1. Flnanslerlngskällor
Flnanslerlngskällorna är huvudsaklIgen desamma som 
1 utrednlngen 1987. (Inra inte längre med.)
Frln och med början av 1983 ändrades omsättnlngs- 
skattelagen sä att man 1 samband med export av 
vlssa produkter 1nte behöver betala omsättnlngs- 
skatt för prlmärproduktlonsavdraget. Oetta ledde 
t1ll en sänknlng av exportgarantlprlserna pä 
dessa produkter, vllket 1 sin tur medförde rains­
kat stöd frln momentet exportstöd. En del av 
exportstödet förvandlades därmed pl sätt och vis 
tili omsättningsskatteavdrag. Detta avdrag. beräk- 
nades uppgl t111 clrka 470 mlljoner mark 1988.
0vr1ga skattelättnander för Industrlns roasklner 
och anordnlngar samt prlmärprodukter beaktas slle- 
des fortfarande Inte 1 denna utrednlng över direkt 
flnanslerlngsstöd.
2.2. Flnanslerlngsmottagare
Flnanslerlngsmottagare är heia företagarverksamhe- 
ten närlngsgrenvls med undantag av branscherna:
• 81 flnanslerlngsverksamhet 
- 82 försäkrlngsverksamhet
De närlngsgrenar som medtas bär den samlande be- 
teckntngen företagarverksamhet, tili Itsklllnad 
frln företagarverksamhet, som täcker samtllga nä­
rlngsgrenar, även de som bortlämnats 1 utrednlng­
en. Bortlämnandet gjordes bl.a. för att undvlka 
överlappande uppglfter 1 utrednlngen.
2.3. F1nans1er1ngsformer
I förfrlgan har man genomglende eftersträvat att 
enbart använda uppglfter enllgt kontantprlnclpen. 
Detta förfarande har medfört svlrlgheter 1 de fall 
en llng t1d gltt mell an flnanslerlngsbeslut och 
betalnlng och uppglfter am ollka flnanslerlngsfor- 
mer enbart stltt att fl ur fInanslerlngsbesluten. 
I sldana fall användes flnanslerlngsbeslutets för- 
delnlng som källa för uppglfterna om utbetalade 
belopp.
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Rahoitusmuotoina ovat tuklraholtus, lainat, osake­
sijoitukset Ja takaukset. Asetelma 2.1. kuvaa 
käytettyjen rahoitusmuotojen ja rahoituslähteiden 
välisiä yhteyksin. Asetelmassa 2.2. esitetään sel­
vityksessä mukana oleva rahoitus miljoonina mark­
koina raholtusmuodolttaln. Tuklmuotolnen rahoitus 
on Jaettu selvityksessä viiteen alalohkoon:
1. Hyödyketukipalkklot
2. Korkotuet
3. Takuukorvaukset, takaustappiot sekä kurssi- 
tappiot
4. Perimättä jätetyt lainat (Näihin sisältyvät 
,myös luottotappiot.)
5. Muut avustukset
Hyödyketuklpalkklolta maksettiin yritystoiminnalle 
vuonna 1988 6,6 miljardia mk. Niiden pääosa koh­
dentui edelleen elintarviketuotantoon.
Korkotukia maksettiin taas edellisvuotta reilusti 
enennän eli 360 m1lj. mk. Suurimmalta osin korko­
tuki suuntautui maatalouteen.
Suoran korkotuen lisäksi valtio tukee yritystoi­
mintaa epäsuorasti edullisella lainoituksella. 
Tätä epäsuoraa tukea tarkastellaan ns. nettokus- 
tannuslaskelmlssa, Jotka laaditaan vuosittain Ti­
lastokeskuksessa hallituksen kertomukseen eduskun­
nalle. Vuoden 1988 laskelmien mukaan olivat valti­
on alkutuotannolle antamien lainojen nettokustan­
nukset 434 mllj. mk ja muille elinkeinoille annet­
tujen lainojen nettokustannukset 175 m11j. mk. 
Epäsuora lainatuki elinkeinoille oli näin ollen 
edelleen huomattavasti suurempi kuin varsinainen 
korkotuki. Nettokustannus!askelmien mukainen val­
tion epäsuora takuutukl oli 106 mllj. mk valtiolle 
positiivinen eli takuiden antaminen oli valtiolle 
tuottoisaa. Osakesijoituksiin sisältyvä pääomatukl 
oi 1 em. nettolaskelman mukaan 128 mllj. mk. Nyt 
julkaistavaan selvitykseen el edellämainittuja 
epäsuoria pääomatukla ole otettu mukaan kuten el 
myöskään valtion budjettitalouden ulkopuolisten 
julkisten rahoituslaitosten lainoihin sisältyvää 
nettotukea.
Erilaista takuu- ja multa korvauksia maksettiin 
vuonna 1988 220 mllj. mk eli huomattavasti vähem­
män kuin vuonna 1987. Pääosan niistä maksoi kuten 
ennenkin Vientitakuulaitos.
Päätöksiä lainojen perimättä jättämisestä tehtiin 
70 mllj. mk arvosta. Multa avustuksia maksettiin 
yhteensä 5,9 miljardia mk joista maatalouden muut 
tukipalkkiot olivat 4,3 miljardia mk. Lopuista 
avustuksista maksoi Kauppa-Ja teollisuusministeriö 
suurimman osan.
Flnanslerlngsformerna Indelas 1 stOdflnanslerlng, 
lln, aktlelnvesterlngar samt garantier. Tabll 2.1. 
anger sambanden mell an utnyttjade flnanslerlngs- 
former och flnansleringskällor. I tabll 2.2. ges 
uppglfter om flnanslerlng 1 mlljoner mark och en- 
I1gt flnanslerlngsform. Stödf1nans1er1ngen Indelas 
1 fern undersektorer:
1. Varuanknutna Subventionen
2. Räntestöd
3. Garantlersättningar, borgensfOrluster samt 
kursförluster
4. Olndrlvna län (omfattar ocksä kredltför- 
luster)
5. övrlga understöd
Till företagsverksamheten betalades 6,6 mlljarder 
mark 1 varuanknutna subventloner 1988, stOrsta 
delen som stöd tili Hvsmedelsproduktlonen.
I räntestöd betalades tydllgt mera än fOregäende 
Jr, dvs. 360 mllj. mark 1988. Räntesttfd gavs 
främst tili lantbruket.
Vld sidan av direkt räntestöd understöder staten 
företagsverksamheten Indirekt med förminllga län. 
Detta Indlrekta stöd mäts 1 sk. nettokostnads- 
beräknlngar, som varje Ir uppgörs vld Statistik- 
centralen för att upptas 1 regerIngens berättelse 
tlll rlksdagen. Enllgt beräknlngarna 1988 var net- 
tokostnaderna 434 mllj. mark för statllga lln tlll 
prlmärproduktlonen och 175 mllj. mark för lln tlll 
andra närlngar. Det Indlrekta Unestödet tlll nä- 
rlngar var slledes fortfarande mycket större än 
det egentllga räntestödet. Statens Indlrekta 
garantlstöd uppglck tlll 106 mllj. mark enllgt 
nettokostnadsberäknlngen och var posltlvt för sta­
ten, dvs. bevlljandet av garantier var lönande för 
staten. Kapitalstödet för aktlelnvesterlngar upp­
glck tili 128 mlljoner mark. Indirekt kapltalstöd 
medtas som nämnt Inte 1 denna utrednlng, llksom 
Inte heller det nettostöd utanför statens budget- 
hushlllnlng som Inglr 1 lln tlll offentllga flnan- 
slerlngslnstltut.
Ar 1988 betalades 220 mllj. mark 1 garantlersätt­
ningar av ollka slag, m.a.o. avsevärt mer än Ir 
1987. För största delen stod, som tldlgare, Ex­
portgarant 1 anstal ten.
Besluten om att Inte Indrlva lln uppglck tili ett 
värde av 70 mllj mark. I övrlga understöd betala­
des sammanlagt 5,9 mlljarder mark. Härvld upptog 
lantbrukets övrlga 'subventloner 4,3 mlljarder 
mark. Största delen av de övrlga understöden beta­
lades av Handels- och IndustrlmlnlSterlet.'
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Osakesijoituksia tehtiin yhteensä 477 mllj. markan 
edestS. Kokonalstakuuvastuu oi 1 vuonna 1988 30,9 
miljardia mk.
Julkisia lainoja annettiin yritystoiminnalle vuon­
na 1988 6,4 miljardia mk, m1kS on IShes miljardin 
eneimiSn kuin vuonna 1987. Lukuihin elvSt s1 sSlly 
Suomen Pankin lyhytaikaiset vientiluotot, joiden 
kanta oli vuoden 1988 lopussa laskenut 0,4 miljar­
diin mk: n.
Asetelmassa 2.3. esItetSSn yritystoiminnan julki­
nen lainarahoitus vuonna 1988 SP:n vientiluottoja 
ja Postipankin lainoja lukuunottamatta.
3. JULKISEN RAHOITUKSEN KEHITYS VUOSINA 
1970 - 1988
3.1. Julkisen lainarahoituksen kehitys
Asetelmassa 3.1 esitettiin Julkisen lainarahoituk­
sen kannan kehitys suhteessa kotimaiseen luotto­
kantaan ja koko luottokantaan vuosina 1970 • 1988. 
Tehdasteollisuudessa on Julkisen luottokannan 
osuus kotimaisesta luottokannasta pudonnut noin 21 
prosenttiyksikön tasolle. Koko yritystoiminnassa 
on Julkisen luottokannan osuus kotimaisesta luot­
tokannasta laskenut jatkuvasti vuodesta 1979 
IShtlen. Vuonna 1988 oli tSmS osuus enöö 16 pro­
senttiyksikköä.
Kehitys on samansuuntaista, jos luottokantaan 
11sKtUSn yritysten suoraan ulkomailta ottamat luo­
tot. TSHöin julkisen luottokannan osuus koko 
luottokannasta oli alle 15 prosenttiyksikkö koko 
yritystoiminnassa.
3.2. Julkisen tuki rahoituksen kehitys 1970 - 1988
Asetelmassa 3.2 esltetöön valtion tukipalkkioiden 
suhteellisen osuuden kehitys bruttokansantuottee­
seen verrattuna. Muiden kuin em. laskelmassa ole­
vien tukiraholtuksen muotojen merkitys on siksi 
pieni, ettS asetelma kuvaa suurin piirtein julki­
sen tukiraholtuksen osuuden kehltystö kokonaisuu­
dessaan.
Hyödyketuklpalkklolden osuus bruttokansantuottees­
ta on pysytellyt koko 80-luvun suurin piirtein 
samalla noin 2 prosenttiyksikön tasolla. Muiden 
tukipalkkioiden suhteellinen osuus on pysytellyt 
yhden prosenttiyksikön tasolla. Vuonna 1988 osuus 
laski kuitenkin jo 1,4 X-yksIkköön.
Aktlelnvesteringarna uppglck tili sämmänlagt 477 
mllj. mark. Det total a garantlansvaret var 30,9 
mlljarder mark 1988.
Företagsverksamheten bevlljades 6,4 mlljarder mark 
1 offentllga Iin 1988, dvs. nSra en miljard mer Sn 
1987. Flnlands Banks kortfrlstlga exportkredlter, 
vars bestind hade sjunklt tili 0,4 mlljarder mark 
1 slutet av 1988, Inglr Inte 1 dessa slffror.
Tablá 2.3. ger uppglfter om offentilg llneflnansl- 
erlng av företagsverksamhet 1988. Flnlands Banks 
exportkredlter och Postbankens U n  Inglr Inte 1 
slffrorna.
3. UTVECKLINGEN AV OFFENTLIG FINANSIERING 
1970 - 1988
3.1. Den offentllga Uneflnanslerlngens utveckllng
I tabU 3.1. ges uppglfter om den offentllga 
Uneflnanslerlngens utveckllng 1 proportIon tili 
det Inhemska kredltbestlndet och det totala kre- 
dltbestandet 1970 - 1988. Det offentllga kredlt- 
bestlndets andel har gltt ned tili clrka 21 pro- 
centenheter 1nom fabrlkslndustrln. Inom företags­
verksamheten överlag har det offentllga kredltbe- 
stlndets andel av det inhemska kredltbestlndet 
stadlgt sjunklt sedan Ir 1979. Ar 1988 var andelen 
bara 16 procentenheter.
UtvecklIngen Sr likartad om man utökar kredltbe­
stlndet med företagets kredlter direkt frln utlan­
det. Dönned bllr det offentllga kredltbestlndets 
andel under 15 procentenheter av företagsverksam- 
hetens totala kredlter.
3.2. Den offentllga stödffnanslerlngens utveckllng 
1970 - 1988
TabU 3.2. visar hur statssubventlonernas relativa 
andel utvecklats 1 förhlllande tili bruttonatlo- 
nalprodukten. Betydelsen av andra flnanslerlngs- 
former Sn de som Inkluderas 1 beröknlngen ovan Sr 
sl pass Uten, att tablln 1 stört ger en beskrlv- 
n1ng av hur den offentllga stödflnanslerlngen ut­
veckl ats överlag.
Oe varuanknutna subventlonernas andel av bruttona- 
tlonalprodukten har varlt 1 stört sett oförSndrad 
under heia 1980-talet', omkring 2 procentenheter. 
De övriga subventlonernas proportlonella andel har 
legat krlng en procentenhet. Ar 1988 sjönk andelen 
dock redan t111 1,4 X-enheter.
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4. RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN SAAJASEKTOREITTAIN
Tukimuoto!sesta rahoituksesta annettiin puuosa 
elinkeinon harjoittajien kotitalouksille. Elin­
keinonharjoittajien kotitalouksien saama tuki oli 
vuonna 1988 suhteellisesti samalla ' tasolla kuin 
1987.
Kunnallisia yhtlöltö lukuunottamatta muiden jul­
kisten' yritysten (valtionyhtiöt, VR, kunnalliset 
yhtiöt ja muut julkiset yritykset) saama tuklra- 
holtus laski edelleen vuonna 1988 sekö suhteelli­
sesti ettö möörölllsestl.
Valtion yhtiöiden saama tuki laski 288 mllj. mark­
kaan. Yksityisten yritysten tuki nousi 2,3 mllj. 
markkaan.
Elinkeinonharjoittajien kotitalouksien saama osuus 
uusista lainoista laski voimakkaasti-. Julkisten 
yritysten osuus lainoista laski 10 prosentti­
yksikköä. Julkisten yritysten osuus julkisesta 
takauskannasta laski samoin selvöstl.
5. RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN TOIMIALAN MUKAAN
Elintarvikkeitten tuotannon tuklraholtuksen osalta 
on toimi aiatarkastelu tehty kahdella eri tavalla. 
Perusvaihtoehdossa (asetelmat S.l ja 5.2) on kalk­
ki elintarvikkeitten tuotantotuki kohdistettu maa­
taloudelle. Tömön laskentatavan mukaan toimialojen 
suhteelliset osuudet ovat tuklraholtuksen kohdalla 
pysyneet ennallaan. Metalli- ja konepajateollisuu­
den suhteellinen osuus on hieman laskenut. Vaihto­
ehtolaskelmassa (asetelma 5.3.) on elintarvikkeit­
ten tuki Jaettu osittain myös elintarviketeolli­
suudelle ja kaupalle (ks. liite 2). Vaihtoehtolas­
kelman mukaan on teollisuuden osuus kasvanut ja 
alkutuotannon sekö kaupan osuus vastaavasti laske­
nut.
Lainarahoituksesta on alkutuotannon osuus laskenut 
Ja lllke-elömöö palvelevan toiminnan osuus on 
noussut edellisestä vuodesta.
6. RAHOITUKSEN.JAKAANTUMINEN TEOLLISUUDEN YRITYS­
TEN HENKILÖKUNNAN SUURUUDEN MIKAAN
Teollisuuden yritykset Jaettiin teollisuustilaston 
perusaineiston nojalla kolmeen luokkaan suuriin 
(henkilökunta vöhlntöön 500 henkeö), keskisuuriin 
(henkilökunta 100 - 499)' sekö pieniin (henkilö­
kunta alle 100).
4. FINANSIERINGENS FORDELNING ENLIGT MOTTAGAR- 
SEKTOR
Stödfinanslerlng bevlljades frömst nörlngsldkares 
hushill. Ar 1988 var stödet tili nörlngsldkares 
hushill relatlvt sett pi samma n1vl som tr 1987.
Stödflnanslerlngen t111 övrlga offentllga företag 
(statsbolag, SJ, kommunala bolag och andra offent­
llga företag) frinsett kommunala företag, sjönk. 
alltjömt frin ir 1986 bidé 1 proportlonellt hön- 
seende och. 1 mar k.
Statsbolagens stöd sjönk tili 288 mllj. mark. De 
prlvata företagens understöd steg tili 2,3 mllj. 
mark.
Den andel av nya Iin som bevlljades nörlngsldkares 
hushill sjönk kraftlgt. De offentllga företagens 
lineandel sjönk med 10 procentenheter. De offent­
llga företagens andel av det offentllga borgens- 
bestindet sjönk öven tydllgt.
5. FINANSIERINGENS FORDELNING ENLIGT NÄRINGSGREN
Nör det göller Hvsmedeisproduktlon har fördel- 
nlngen pi oi Ikä nörlngsgrenar studerats pi tvi 
oi Ikä sött. I basalternatlvet (tablierna 5.1 och 
5.2) rlktas hela produktlonsstödet för llvsmedel 
tili lantbruket. Enllgt denna beröknlngsgrund har 
nörlngsgrenarnas relativa andelar värit oföröndra- 
de för stödflnanslerlngens del. Verkstadslndust- 
r1ns relativa andel har sjunklt nigot. I den al­
ternativa beröknlngen (tabli 5.3) ör llvsmedels- 
stödet delvls fördelat ocksi pi llvsmedelslndustrl 
och handel (se bllaga 2). En beröknlng enllgt det- 
ta visar att Industrlns andel ökat medan prlmörp- 
roduktlonens och handelns gltt ned.
Prlmörproduktlonens andel Inom lineflnanslerlngen 
har mlnskat, medan uppdragsverksamhetens andel 
ökat frin föregiende ir.
6. FINANSIERINGENS FORDELNING ENLIGT ANTALET 
ANSTÄLLDA VID INDUSTRIFORETAGEN
Industrlföretagen delades 1 tre grupper enllgt 
prlmörmaterlalet för Industrlstatlstlken: Stora 
(mlnst 500 anstöllda), medelStora (100 - 499 an- 
stöllda) och smi (mlndre ön 100 anstölldh) före­
tag.
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Suuryritysten tuklosuuden lasku jatkui v. 1988. 
Tuklmuotolsesta rahoituksesta suuret yritykset 
salvat vuonna 1988 32,4 prosenttia, mikä on lähes 
2 prosenttiyksikkö!! vähemmän kuin niiden osuus oi 1 
vuonna 1987. Lainarahoituksesta Ja takauskannasta 
suuryritysten osuus kasvot selvästi vuoteen 1987 
verrattuna.
Keskisuurten ja pienten yritysten osuus tuklrahöl- 
tuksesta on kasvanut hieman. Pienten yritysten 
osuus lainoista on laskenut voimakkaasti.
7. RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN 
PERUSTEELLA
Pääosa tukirahoituksesta on kohdennettu erilaiseen 
käyttöpääomaraholtukseen.
Tutkimuksen osuus tiiklraholtuksesta on hieman las­
kenut edelliseen vuoteen verrattuna. Viennin ja 
Investointien osuudet ovat kasvaneet hieman. Vlen- 
tllainojen osuus uusista lainoista on laskenut 
huomattavasti.
8. JULKINEN VIENNIN RAHOITUS
Suomen Pankin vientiluottojen luottokanta laski 
400 miljoonaan markkaan vuonna 1988. Teollisuuden 
ulkopuolisten toimialojen osuus Suomen Pankin 
vientiluotoista putosi lähes olemattomaksi.
Kuten luvusta 5 käy Ilmi, voidaan viennin avustus- 
rahoitusta toimialoittain tarkastella kahdella eri 
tavalla. Perusratkaisun mukaan on alkutuotannon 
suhteellinen osuus vientituesta edelleen lähes 90 
prosenttia. Teollisuuden osuus on kasvanut jonkin 
verran. Muiden vientiluottojen määrä lähes kaksin­
kertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Teolli­
suuden osuus laski v. 1987 verrattuna.
Mikäli teollisuuden vlentlraholtus Jaetaan luok­
kiin yritysten henkilökunnan määrän mukaan, havai­
taan että suuryritysten osuus Suomen Pankin vien­
tiluotoista on kasvanut selvästi. Muissa vienti­
luotoissa on jakauma pysynyt likimain ennallaan.
Ar 1988 sjönk storföretagens stödandel fortsätt- 
nlngsvls. Oe Stora företagen f1ck 32,4 procent av 
stödflnanslerlngen 1988, dvs. närä 2 procent m1nd- 
re än 1987. När det gäller läneflnansiering och 
borgensbeständet hade de Stora företagen utökat 
sln andel avsevärt frän 1987 .
Oe medelstora och smä företagens andel av stödfl­
nanslerlngen har ökat nägot. Oe sml företagens 
andel av 11nen har sjunklt kräftigt.
7. FINANSIERINGENS FÖRDELNING ENLIGT ANVÄNDNINGS- 
SYFTE
Stödflnanslerlngen gäller huvudsakllgen ollka 
slags flnanslerlng av driftskapital.
Forsknlngens andel 1 stödflnanslerlngen har mlns- 
kat nägot frän föregäende är. Exportens och Inves- 
terlngarnas andelar har ökat nägot. Andelen ex- 
portlän av nya län har mlnskat avsevärt.
8. OFFENTLIG FINANSIERING AV EXP0RT
Flnlands Banks exportkredltbestánd sjtfnk ti11 400 
mlljoner mark 1988. Industrlns andel av Flnlands 
Banks exportkredlter sjünk med nkra tvá procenten- 
heter och var 90,7 procent.
Som framgátt av kapltel 5 gJr det att studera ex­
portens understüdsflnanslerlng p! tvá slttt enllgt 
nárlngsgren. Enllgt basalternatlvet ür prlmkrpro- 
duktlonens proportlonella andel av exportstüdet 
fortfarande ndrmare 90 procent. Industrlns andel 
har 8kat nigot. De dvrlga exportkredlterna nürapl 
fürdubblades JKmfürt med fb'reglende ár. Industrlns 
andel sjünk 1, jSmfürelse med 1987.
Analyserar man Industrlns exportf1nansler1ng en­
llgt antalet anstüllda vid füretagen frangir, att 
storfüretagens andel av Flnlands Banks exportkre­
dlter vuxlt tydllgt. NNr det giller dvrlga export­
kredlter ir fürdelnIngen 1 det nkrmaste ofdründ- 
rad.
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Viennin avustusmuotoisessa rahoituksessa on suur­
yritysten osuus laskenut 9 prosenttiyksikköä. 
Vastaavasti on pienten yritysten osuus vientitues­
ta suhteellisesti kasvanut huomattavasti. Keski­
suurten yritysten osuus on noussut hieman.
Vaihtoehtolaskelman mukaan on suuryritysten osuus 
vientituesta huomattavasti korkeampi kuin perus­
vaihtoehdon mukaan. Tänä johtuu siltä, että suury­
ritykset hoitavat valtaosan elintarviketeollisuu­
den viennistä.
StorfSretagens andel av.exportens stb'df Inanslerlng 
har sjunklt med 9 procentenheter proportlonellt 
sett. De sml foretagens andel av exportstbdet har 
for sin del okat markbart proportlonellt. Oe rae- 
delstora fbretagens andel har okat nlgot.
Enllgt alternatlvberaknlngen ar storfbretagens 
andel av exportstbdet mycket hbgre an vid basal- 
ternatlvet. Orsaken tlll detta ar att storfbretag 
handhar stbrsta del en av llvsmedellndustrlns ex­
port.
YRITYSTOIMINNAN JULKINEN AVUSTUSMUOTOINEN RAHOITUS PÄÄASIALLISEN 
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN MILJARDIA MK VUOSINA 1982 -  1988
HUH TuUómus ja luotekeh. £ 3  troestoimfl ■  Vienti ■  Käyttöpääoma
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ASETETA 2.1. RAHOITUSMUODOT JA RAHOITUSTEHTÄVIEN HOIDOSTA VASTAAVAT YKSIKÖT 
TABLÄ 2.1. FIKANSIERIKGSFORHER OCH ENHETES SOM ANSVARAR FÖR FINASSIERINGEli
RAHOITUSMUOTO Hyödyketu- Korkotuki Takuukorvauk- Perimättä Muut avus- Lainat - Län Osakesi- Takaukset,
FINANSIERIHGSFORM kipalkkiot Räntestöd set, takuutap- jätetyt tukset joitukset takuut
RAHOITUSYKSIKKÖ Varuanknut- piot, kurssi- lainat övriga Normaa- Ilman Aktiein- Borgen,
FINANSIERINGSENHET na subven- tappiokorr.(1) Oindrivna understöd liehtoi- turvaavaa veste- garantier
tianer Iän set - med vakuutta- ringar
noraala Utan
Kauppa- ja teollisuusminis- villkor säkerhets-
teriö - Handels- och indust- garanti
rioinisteriet..........  m m  m x x x m m m x x x
Kehitysaluerahasto Oy -
Utvecklingsomrädesfonden Ab... m  m  m  m  m  m  m
Keraspo Oy............  m  m  m
Lakespo Oy............  m  m
Tekera Oy (Finnfund).....  m  XXX XXX m
Vientiluotto Oy - Export-
kredit Ab. . . . . . . . . . . . .  m
Valtion takauslaitos -
Statsgarantianstalten....  m  m
Vientitakuulaitos -
Exportgarantianstalten...  m  m
PKT-säätiö - SNI-stiftelsen. m
Keksintösäätiö -
Uppfinningsstiftelsen.....  m  m
Matkailun edistämiskeskus -
Centr. för turistirämjande.. m
Teknologian kehittämiskeskus
Teknolog. utvecklingscentr. . m  m  m  m
Valtiovarainministeriö -
Finansministeriet.......  m
Tullihallitus - Tullstyrelsen m  
Työvoimaministeriö -
Arbe t skraf t smini s teri et...  m
Maa- ja metsätalousministe­
riö - Jord- och skogsbruks-
ministeriet...........  m  m m
Maatilahallitus -
Jordbruksstyrelsen.......  m m  m m m
Metsähallitus - FOrststyrelsen. XXX XXX
Maatilatalouden kehittämis­
rahasto - Gärdsbrukets ut-
vecklingsfond..........  m  m
Vesi- ja ympäristöhallitus
Vatten- och miljöstyrelse m  m
Ympäristöministeriö -
Niljöministeriet. . . . . . . .  m  m
Opetusministeriö -
Ondervisningsministeriet.... m
Suomen Pankki - Finlands Bank m
Mortgage Bank of Finland m
sitra (2). . . . . . . . . . . . .  m  m  m
Liikenneministeriö -
Trafikministeriet.......  m  m m
Kansaneläkelaitos -
Folkpensionsanstalten....  m  m
Sisäasiainministeriö-
Inrikesministeriet......  m
(1) Garantiersättningar,borgensförluster, ersättningar för kursförluster
(2) Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto - Fonden för Finlands självständighets jubileumsär 1967
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ASETELMA 2.2. TUTKIMUKSESSA KÄYTETTY YRITYSTOIMINNAN JUIÄINEN RAHOITUS
RAHOITUSHUODOTTAIN VUOSINA 1984, 1985, 1986, 1987 JA 1988, NIU. MK. 
TABLÄ 2.2. OFFENTLIG FINANSIERING AV FÖRETAGSVERKSAMHET BiLIGT
FINANSIERINGSFORM ÄREN 1984, 1985, 1986, 1987 OCH 1988, NIU. K.
RAHOITUSMUOTO • FINANSIERINGSFORM
1984 1985 1986 1987 1988
Hyödyketukipalkkiot - Varuanknutna subventioner... 7419,7 7453,6 8158,6 7914,8 6561.0
Korkotuet - Räntestöd.....................
Takuukorvaukset, takaustappiot, kurssitappiokor- 
vaukset - Garantiersättningar, borgensfOrluster,
208,4 251,8 261,6 262,0 363.0
ersättningar för kursförluster. . . . . . . . . . . . . 292,0 231,6 341,9 327,1 220,1
Perimättä jätetyt lainat - Oindrivna Iän.(1)...... 66,9 81,7 93,2 68,2 70,1
Haut avustukset - övriga understöd............. 2790,4 3186,4 3340,5 3788,4 5918,5
TUKIRAHOITUS YHTEENSÄ -STÖDFINANSIERING SAMMANIAGT.. 10777,4 11205,1 12195,8 12360,5 13132,7
Uudet lainat - Nya Iän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5440,2 4916,2 4663,9 5590,7 6369,5
Osakesijoitukset - Aktieinvesteringar.......... 237,2 353 351,1 627,1 477,1
Takuukanta - Garantibeständ................. 36249,6 39467,3 35393,7 32082,6 30869,9
(1) Sisältää myö luottotappiot - Innehäller ocksä kreditförluster
Laskelmassa ei ole mukana Ahvenanmaan maakuntahallituksen eikä kuntien yiitystoiminalle 
antamaa rahoitusta. Ne eivät sisälly myöskään luottokantatilastoon.
I beräkningen ingär inte de krediter som Alands landskapstyrelse eller kommunema 
beviljat företagsverksandieten. dessa krediter ingir inte heller i Statistiken Over 
kreditbeständet
Lainoissa ei ole mukana Suomen Pankin vientiluottoja, joiden kanta oli v. 1988 400 milj. mk.
I Iän ingär inte Finlands Banks exportkrediter, vars beständ är 1988 var 400 milj. mk.
ASETEINA 2.3. YRITYSTOIMINNAN JULKINEN LAINARAHOITUS RAHOITUSYKSIKÖITTÄIN W .  1984, 1985, 1986 ,1987 JA 1988 NIU. HK 
JA t-OSUUDET
TABLÄ 2.3. OFFENTLIG LÄNEPINANSIBtING AV FÖRETAGSVERKSAMHET EFTER FINANSIERINGSENHET 1984, 1985, 1986 . 1987 
OCH 1988 NIU. HK OCH I PROCENT
1984 1985 1986 1987 1988
Rahoi tusyks ikkO - Finansieringsenhet
Suomen Pankki - Finlands Bank (1)..... 872.0 16.6 783.3 15.9 787.4 16.9 473.6 8.5 469.3
Kehitysaluerahasto - Utvecklingsomrädesf. 537.8 10.2 574.6 11.7 613.8 13.2 628.4 11.2 778.1
Keraspo oy..................... 2.8 0.1 4.3 0.1 1.4 0.0 1.3 0.0 6.8
Tekera oy (Finnfund). . . . . . . . . . . . . . 2.1 0.0 15.1 0.3 5.4 0.1 2.8 0.1 32.1
Mortgage Bank of Finland ltd........ 579.1 11.0 375.7 7.6 419.9 9.0 780.4 14.0 739.8
Investointirahasto - Investeringsfonden.. 458.1 8.7 542.8 11.0 462.6 9.9 389.2 7.0
Vientiluotto oy ■ Exportkredit ab..... 1548.8 29.4 1291.8 26.3 1078.4 23.1 1990.4 35.6 3347.0
Valtio • Staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 10.9 381.8 7.8 346.6 7.4 662.7 11.9 394.4
Maatilatalouden kehittämisrahasto -
Gärdbrukets utvecklingsfond.(2)...... 666.9 12.7 602.0 12.2 630.8 13.5 562.8 10.1 468.5
Säätiöt - Stiftelser (3)........... 28.1 0.5 28.8 0.6 38.7 0.8 45.3 0.8 37.3
Kansaneläkelaitos - FOlkpensionsanst. .. 316.0 6.4 278.9 6.0 53.6 1.0 102.0
YHTEENSÄ - SAMMAN1AGT. . . . . . . . . . . . . . 5268.7 100.0 4916.2 100.0 4663.9 100.0 5590.7 100.0 6375.3
1. Suomen Pankin vientiluotot eivät mukana. - Exkl. Finlands Banks exportkrediter.
2. Asuntoluotot poistettu
3. Keksintösäätiö - Uppfinningsstiftelsen, Sitra - Fonden för Finlands självständighets jubileuisär 1967
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ASETELMA 3.1. JULKINEN LUOTTOKANTA JA KOKO LUOTTOKANTA (1) HILJ. KK JA 
JUUHSEN LUOTTOKANNAN t-OSUUS KOKO LUOTTOKANNASTA W .  1970-1988 
TEHDASTEOLLISUUDESSA JA KOKO YRITYSTOIMINNASSA 
TABLÄ 3.1. DET OFFENTLIGA OCH TOTALA KREDITBESTÄNDET (1) M U .  HK. OCH DET 
OFFENTLIGA KREDITBESTÄNDETS t-ANDEL AV DET TOTAIA KREDITBESTÄNDET AREN 
1970-1988 INOH FABRIKSINDUSTRIN OCH HEIA FÖRETAGSVERKSAHHETEN
TEHDASTEOLLISUUS - FABRIKSINDUSTRIN KOKO YRITYSTOIMINTA - HELA FÖRETAGSVERKSAHHETEN
Julkinen Kotimai- 
luottokanta nen luot- 
Det offent- tokanta
liga 
kredit- 
beständet 
nilj. sk
Det
inhemska 
kredit- 
beständet 
lilj. mk
VUOSI
k
t-osuus 
kotimai­
sesta 
luotto 
kannasta 
t-andel 
av det 
inhenska 
kredit- 
bestindet
Suoraan
ulkomailta
nostettujen
luottojen
kanta
BestAndet
för krediter
lyft direkt
utonlands
nilj. mk
t-osuus 
koko luot­
tokannasta 
ulkomaiset 
luotot 
mukana 
l-andel av 
det totala 
kreditbe- 
stAndet 
inkl. ut-
Julkinen Kotimai- 
luottokanta nen luot- 
Det offent- tokanta
liga 
kredit- 
beständet 
nilj. mk
Det
inhenska 
kredit- 
beständet 
milj. mk
t-osuus
kotimai­
sesta
luotto
t-i 
av det 
inhenska 
kredit- 
bestAndet
Suoraan
ulkomailta
nostettujen
luottojen
kanta
BestAndet
för krediter
lyfts direkt
utomlands
milj. mk
t-osuus 
koko luot­
tokannasta 
ulkomaiset 
luotot 
mukana 
t-andel av 
det totala 
kreditbe- 
stAndet 
inkl. ut-
ländska
krediter
ländska
krediter
1970 2140 8431 25.4 1920 20.7 4877 18462 26.4 2896 22.8
1971 2849 10486 27.2 3130 20.9 5735 21561 26.6 4635 21.9
1972 3312 11826 28.0 4196 20.7 6374 24263 26.3 6185 20.9
1973 4047 14290 28.3 4673 21.3 7723 29389 26.3 7067 21.2
1974 4861 17763 27.4 5525 20.9 8931 35429 25.2 8660 20.3
1975 6863 22918 29.9 7925 22.3 11585 46604 24.9 13099 19.4
1976 8800 26834 32.8 9002 24.6 14019 53790 26.1 15510 20.2
1977 10566 32026 33.0 10536 24.8 16546 63249 26.2 18495 20.2
1978 11056 34368 32.2 11464 24.1 17580 69495 25.3 20434 19.5
1979 12067 38408 31.4 10547 24.6 19687 79779 24.7 19951 19.7
1980 14569 47174 30.9 10496 25.3 23536 95815 24.6 18264 20.6
1981 17180 54645 31.4 12739 25.5 26858 110978 24.2 20733 20.4
1982 19024 64420 29.5 16022 23.6 29897 129746 23.0 25400 19.3
1983 19151 70804 27.0 17622 21.7 30819 146597 21.0 27326 17.7
1984 19613 78328 25.0 20077 19.9 33170 165220 20.1 29292 17.1
1985 20642 87520 23.6 18646 19.4 34997 192366 18.2 27068 15.9
1986 21685 95884 22.6 16817 19.2 38253 216129 17.7 24700 15.9
1987 22786 104909 21.7 15749 18.9 40407 240784 16.8 23624 15.3
1988 22747 108278 21.0 19380 17.8 44972 277593 16.2 28126 14.7
1. Mukaanlukien vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjat - inkl. omsättningstillgAngannassskuldebrev
Julkisen rahoituksen antajiksi on laskettu SP,PSP, muut julkiset rahoituslaitokset, valtio ja sosiaaliturvarahastot, 
Kuntien eläkevakuutus sekä yksityisten rahoituslaitosten kautta välitetyt Maatilatalouden kehittämisrahaston luotot 
Tili offentliga kreditgivare räknas FB, PSB, övriga offentliga finansieringsinstitut, staten 
och socialskyddsfondema, Kommunemas pensionsförsäkring samt krediter beviljade av Lantbrukets utvecklingsfond genom 
förmedling av privata finansieringsinstitut.
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ASETEUft 3.2. VALTION YRITYSTOIMINNALLE MAKSAMAT TUKIPALKKIOT MIU. MK. JA NIIDEN »-OSUUS 
BRUTTOKANSANTUOTTEESTA W . 1970-1988
TABIÄ 3.2. STATENS SUBVENTIONER TI LL FÖRETAGSVERKSAHHETEN MIU. MK. OCH 
FROCENTUELL ANDEL AV BRUTTONATIONALPRODUKTEN &REN 1970-1988
VUOSI BKT (uh) BKT (th) Byödyketu- osuus osuus Ruut tu- osuus osuus
Ar BNP(mp) BNP(pp) kipalkkiot BKT:sta(mh) BKT:sta(th) klpalkkiot BKT:sta BKT:sta(th)
Varaan- övriga ah)
knutna andel andel subventioner andel andel
subventioner av BNP(mp) av BNP(pp) av BNP(mp) av BNP(pp)
milj. mk. milj.mk. milj. mk t X milj. mk. X »
1970 45743 41708 1086 2.4 2.6 151 0.3 0.4
1971 50257 44915 1153 2.3 2.6 160 0.3 0.4
1972 58625 52335 1283 2.2 2.5 198 0.3 0.4
1973 71364 63799 1343 1.9 2.1 180 0.3 0.3
1974 90055 81760 2334 2.6 2.9 313 0.3 0.4
1975 104209 95276 3271 3.1 3.4 509 0.5 0.5
1976 117643 107326 3575 3.0 3.3 665 0.6 0.6
1977 129790 117047 3692 2.8 3.2 813 0.6 0.7
1978 143376 128323 3550 2.5 2.8 977 0.7 0.8
1979 166892 149920 4320 2.6 2.9 1248 0.7 0.8
1980 192605 172561 4382 2.3 2.5 1574 0.8 0.9
1981 218477 195308 4994 2.3 2.6 1925 0.9 1.0
1982 245716 219366 5123 2.1 2.3 2254 0.9 1.0
1983 274647 245716 6039 2.2 2.5 2420 0.9 1.0
1984 308357 274027 6661 2.2 2.4 2679 0.9 1.0
1985 334986 296834 6737 2.0 2.3 3141 0.9 1.1
1986 357566 315902 7470 2.1 2.4 3363 0.9 1.1
1987 391597 344927 7351 1.9 2.1 3833 1.0 1.1
* 1988 439963 382922 6096 1.4 1.6 4681 1.1 1.2
Laskettu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon perusaineiston nojalla. Laskemalla yhteen muut tukipalkkiot 
ja hyödyke tuet saadaan valtion koko tukirahoitus. Töniä käsite ei kuitenkaan ole aivan sama tässä julkaisussa 
käytetyn koko julkisen tukirahoituskäsitteen kanssa.
Uträknade enligt primäraaterialet i Statistikcentralens nationalräkenskaper. När man summerar väraanknutna och 
övriga subventioner, för man statens totala stödfinansiering. Detta begrepp är dock inte det sauma som 
den totala offentliga stödfinansieringen som används 1 denna Publikation.
mh • markkinahintaan, tnp » tili marknadspris
th - tuotantokustannushintaan, pp = tili produktionskostnadspris
* ennakkotieto - preliminar uppgift
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Aseteta 4.1. YRITYSTOIMINNAN JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN SAAJASEKTOREITTAIN, MIU. MK JA »-JAKAUMA VUONNA 1988 
Tablä 4.1 F0RDE1KING AV DEN OFFENTUGA FINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAMHET ENLIGT MOTTAGARSEKTOR, MIU. MK OCH 
FROCENTUELL FÖRDEUtlRG 1988
Rahoituksen saajasektorit JUIKISET YKS. UIKOMAI- YKS. SUOHAIAI- YRITYKSET YHTEENSÄ ELINKEINON HARJOIT- KAIKKIAAN
»ttagarsektorer YRITYKSET - SET YRITYKSET SET YRITYKSET FÖRETAG TOTALT TAJIEN KOTITALOU­ SAHMANLAGT
OFFENTUGA PRIVATA UT- PRIVATA IN- DET - NÄRINGSID-
fOretag LÄNDSKA FÖRETAG HEHSKA FÖRETAG KARES HUSHÄLL
Milj. nk X Milj. nk X Milj. mk X Milj. nk X Milj. nk * Milj. nk %
Hyödyketukipalkkiot - 
Varuanknutna subventioner 999,5 15,2 514,9 7,8 1514,4 23,1 5046,7 76,9 6561,0 100,0
Korkotuki - Räntestöd 96,3 26,5 0,2 30,1 8,3 126,6 34,9 236,4 65,1 363,0 ERR
Takuukorvaukset, takuu- 
tapiot ja kurssitappio- 
korvaukset - Garanti- 
ersättningar, borgens- 
fOrluster och ersättning- 
gar fOr kursförluster 21,6 9,8 198,6 90,2 220,1 100,0 220,1 100,0
Perinättä jätetyt lainat 
Oindrivna Iän 0,3 0,4 68,4 97,5 68,7 97,9 1,5 2,1 70,1 100,0
Muut avustukset
Övriga understöd 
TUKIRAHOITUS YHTEENSÄ
253,4 4,3 0,8 1444,4 24,4 1670,1 28,2 4219,9 71,3 5918,4 100,0
STÖDFINANSIERING TOTALT 1371,0 10,4 1.0 0,0 2256,3 17,2 3599,8 27,4 9504,4 72,4 13132,7 100,0
IAINAT
Län
OSAKESIJOITUKSET
1090,4 17.1 63,6 1.0 4458,6 70,0 5612,7 88,1 756,8 11,9 6369,5 100,0
Aktieinvesteringar 423,9 88,9 5,8 1.2 47,4 9.9 477,1 100,0 477,1 100,0
TAKAUSKANTA
Garantibeständ 8892,9 28,8 21977,0 71,2 30869,9 100,0 30869,9 100,0
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ASETELMA 5.1. YRITYSTOIMINNAN JULKISB! TUKIRABOITOKSEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN 
V.1988, HIU. KK
TABLA 5.1.A. FÜRDEIMG AV DEN OFFENTLIGA STÖDFINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAHHETEN 
ENLIGT NftRINGSGREN ÄR 1988 .NIU.HK
RAHOITUSMUOTO HYÖBYKETUKI- KORKOTUKI TAKUDKORVAUK- PERIMÄTTÄ KUUT AVUS- TUKIRAHOI- LAINAT OSAKESI­ TAKAUKSET,
FINANSIERINGSFORM PALKKIOT RÄNTESTÖD SET, TAKUUTAP- JÄTETYT TDKSET TUS YHTEENSÄ LÄN JOITUKSET TAKUUT
SAAJATOIHIAIAT VARDANKNDTNA PIOT, KDRSSI- LAINAT ÖVRIGA STÖDFINANSIE- AKTIEIN- BORGEN
ROTTAGARNÄRINGSGREKAR SDBVENTIONER TAPPIOKORV UNDERSTÖD RING SAHHANUGT VESTE- GARANTIER
RINGAR
0 Eritt. elinkeinotoMnta
- Odiff. näringsverksamhet 
1 Haa* ja metsätalous, ka­
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske odi
0,5 0,0 179,8 180,3 0,0 0,0 36,2
jakt
2 Kaivannaistoininta - Bryt-
5039,5 236,1 2,8 6,1 4256,3 9540,8 755,5 0,0 6,0
ning av mineral. produkter 10,7 0,5 0,7 42,0 53,8 33,2 0,1 407,1
3 Teollisuus - Tillverk­
ning 477,1 75,8 194,7 58,7 909,6 1715,8 4585,6 389,6 25280,8
30 Eritt. teollisuus - 
Odiff. tillverkning 1,3 2,4 141,9 145,6 421,5 1,1 3.7
31 Elintarviketeollisuus 
- Livsmedelstillverkning 11,2 0,8 3,8 27,6 43,4 109,4 0.4 74,0
32 Tekstiiliteollisuus - 
Texti1tillverkning
33 Puutavaran valmistus
2,2 0,4 7,9 8,5 80,4 99,3 38,0 0,6 531,8
- Trävarutillverkning 
34 Paperiteoll.tuott.
39,6 0,2 5,9 7,6 94,4 147,7 161,7 0,8 443,6
vala., graaf. tuotanto 
• Pappersindustripr., 
grafisk produktion 389,3 4,2 7,1 3,3 179,5 583,3 519,6 165,9 1118,4
35 Kemian teollisuus - 
Tillv. av kemiska varor 15,6 43,7 0.7 2.4 62,6 125,0 158,8 115,8 215,8
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valaistus -
Ler-, glas- och stenpro- 
duktstillverkning 6.4 0,5 0,3 31,1 38,3 46,0 0,3 34,9
37 Metallien valaistus - 
Hetallfraaställning 7,8 0.2 7,1 15,2 97,0 70,0 372,0
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valaistus - 
Verkstadsvarutillverkning
39 Huu valaistus - Annan
12,9 16,9 172,5 30,3 278,4 510,9 3024,2 33,5 22466,1
tillverkning 0.4 6,7 7.1 9,4 1.2 20,4
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat- 
tenförsörjning
5 Rakennustoiminta - Bygg-
31,7 97,2 128,8 127,4 0,0 2026,2
nadsverksamhet 22,1 0,6 56,7 79,4 292,0 0,0 2015,2
6 Kauppa ja ravitsem.toio. 
Varuh., restaur. och hotell 2.6 0.1 1.8 184,4 188,8 170,9 2,3 38,7
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne - Saofärdsel, 
lagring och telekomounikat. 1033,8 15,4 0,0 . 0,0 21,1 1070,3 30,2 76,0 690,2
83 Kiinteistötoim. ja 
liike-elämää palv. toin. 
- Fastighets- och upp- 
dragsverksanhet 1,7 111,9 113,7 350,5 8,9 3,7
9 Yhteiskunnan, ja henk. 
palvelukset - Sanhäll. och 
personliga tjänster 1,0 0.1 0,6 59,4 61,0 24,1 0,2 365,8
KAIKKIAAN -SAHHANLAGT 6561,0 363,0 220,1 70,1 5918,4 13132,7 6369,5 477,1 30869,9
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ASETELMA 5.2. YRITYSTOIMINNAN JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN 
TOIMIALOITTAIN V.1988, ¡-OSUUDET
TABlA 5.2. FÖRDELNING AV DEN OFFENTLIGA STÖDFINANSIERINGEN AV 
FÖRETAGSVERKSAHHETEN ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1988, «-ANDELAR
RAHOITUSMUOTO HYÖDYKETUKI- KORKOTUKI TAKUUKQRVAUK- PERIMATTS MUUT AVUS- TUKIRAHOI- LAINAT OSAKESI­ TAKAUKSET,
FINANSIERINGSFORH PAIKKIOT RÄNTESTÖD SET, TAKUUTAP- JÄTETYT TUKSET TUS YHTEENSÄ iAn JOITUKSET TAKUUT
SAAJATOIMIALAT VARUANKNUTNA PIOT, KURSSI- LAINAT ÖVRIGA STÖDFINANSIE- AKTIEIN- BORGEN
mottagarnAringsgsenar SUBVENTIONER TAPPIOKORV DNDERSTÖD RING SAMMANIAGT VESTE- GARANTIER
RINGAR
0 Eritt. elinkeinotoiainta 
- Odiff. näringsverksaahet
1 Haa- ja metsätalous, ka­
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske och 
jakt 76,8 65,0 1,3 8,7 71,9 72,6 11,9
2 Kaivannaistoininta - Bryt- 
ning av mineral. produkter 0,2 0.1 0,0 1.0 0,7 0,4 0,5 1,3
3 Teollisuus - Tillverk- 
ning 7,3 20,9 88,4 83,6 15,4 13,1 72,0 81,7 81,9
30 Eritt. teollisuus - 
Odiff. tillverkning 0,4 2,4 U 6,6 0,2
31 Elintarviketeollisuus 
- Livsmedels t illverkning 0.2 0,2 0,0 5,4 0,5 0,3 1,7 0,1 0,2
32 Tekstiiliteollisuus - 
Text i11i1lverkning 0,1 3,6 12,1 1.4 0,8 0,6 0,1 1,7
33 Puutavaran valaistus 
- Trävarutillverkning
34 Paperiteoll.tuott. 
vala., graaf. tuotanto
0,6 0,1 2,7 10,9 1.6 U 2,5 0,2 1,4
- Pappersindustripr., 
grafisk produktion 5.9 1,2 3,2 4,8 3,0 4,4 8,2 34,8 3,6
35 Kemian teollisuus - 
Tillv. av keaiska varor 0,2 12,0 0,3 3,5 1.1 1,0 2,5 24,3 0,7
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valaistus -
Ler-, glas- och stenpro- 
duktstillverkning 0,1 0,0 0,4 0,5 0,3 0,7 0,1 0,1
37 Metallien valaistus - 
Metallfraaställning 2,1 0,1 0,1 0.1 1,5 14,7 1,2
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valaistus • 
Verkstadsvarutillverkning
39 Muu valaistus - Annan
0,2 4,7 78,4 43,2 4,7 3,9 47,5 7,0 72,8
tillverkning 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat- 
tenförsörjning
5 Rakennustoiminta - Bygg-
8.7 1,6 1,0 2,0 0,0 6,6
nadsverksaahet 10,0 0,9 1,0 0,6 4,6 0,0 6,5
6 Kauppa ja ravitsen.toia. 
Varuh., restaur. och hotell 0.7 2.5 3,1 1,4 2,7 0,5
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne - Saafärdsel, 
lagring och telekonmunikat. 15,8 0.4 8,1 0,5 15,9 2,2
83 Kiinteistötöin, ja 
liike-elämää palv. toia. 
- Fastighets- och upp- 
dragsverksaahet 2,4 1,9 0,9 5,5 1,9
9 Yhteiskunnan, ja henk. 
palvelukset - Saahäll. och 
personliga tjänster 0,9 1,0 0,5 0,4 1,2
KAIKKIAAN -SAMMANIAGT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ASETELMA 5.3. YRITYSTOIMINNAN JUIKISEN TDKIRAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN 
v.1988, milj. mk ja t-osuudet (vaihtoehtolaskelma)
TABU 5.3. FÖRDELNINC AV DEN OFFENTLIGA STÖDFINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN 
enligt näringsgren Ar 1988 ,milj. mk och t-andelar (altemativberäkningen)
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RAHOITUSMUOTO TUKIRAHOITUS
FINÄNSIERINGSFORM YHTEENSÄ
SAAJATOIHIAUT STÖDFINANSIERING
MOTTAGARNÄRINGSGRENAR 
0 Eritt. elinkeinotoiminta
SAfflANIAGT 
MIU. MK t
■ Odiff. näringsverksamhet 
1 Maa- ja metsätalous, ka­
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske och
180,3 1.4
jakt
2 Kaivannaistoiminta - Bryt-
5816,2 44,6
ning av mineral. produkter 
3 Teollisuus - Tillverk-
53,8 0.4
ning
30 Eritt. teollisuus -
4906,9 37,6
Odiff. tillverkning 
31 Elintarviketeollisuus
145,6 1.1
- Livsmedelstillverkning 
32 Tekstiiliteollisuus •
3262,9 25,0
Teztiltillverkning 
33 Puutavaran valmistus
99,4 0,8
- Trävarutillverkning 
34 Paperiteoll.tuott. 
valm., graaf. tuotanto
- Pappersindustripr.,
147,7 1,1
grafisk produktion 
35 Kemian teollisuus -
583,3 4,5
Tillv. av kemiska varor 
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistus - 
Ler-, glas- och stenpro-
125,0 1.0
duktstillverkning 
37 Metallien valmistus -
38,3 0.3
Metallframställning 
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistus -
15,2 0,1
Verkstadsvarutillverkning 
39 Muu valmistus - Annan
510,9 3.9
tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat-
7,1 0,1
tenförsörjning 
5 Rakennustoiminta - Bygg-
128,8 1,0
nadsverksamhet 
6 Kauppa ja ravitsem.toim.
79,4 0,6
Varuh., restaur. och hotell 
7 Kuljetus, varastointi ja
603,8 4,6
tietoliikenne - Samfärdsel,
lagring och telekommunikat. 1070,3 8,2
83 Kiinteistötoim. ja 
liike-elämaa palv. toim. 
- Fastighets- och upp-
dragsverksamhet 113,7 0,9
9 Yhteiskunnan, ja henk.
palvelukset - Samhäll. och
personliga tjänster 61,0 0,5
KAIKKIAAN -SANMANIAGT 13042,7 100,0
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ASETEUR 6.1. TEOLLISUUDELLE (1) ANNETUN JUUtlSEN RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN YRITYSTEN 
HENKILÖKUNNAN SUURUUDEN MUKAAN MIU. MK. JA »-OSUUDET V. 1987 
TABlA 6.1. FÖRDEUI1NG AV INDUSTRIES (1) OFFENTUGA FINANSIERING ENLIGT ANTALET 
ANSTÄLLDA VID FÖRETAGETMIU. MK. OCH PRQCENTUELIA ANDELAR 1987
Yrityksen snunms Vähintään 500 100 - 499 työn- Alle 100 työn­ KAIKKIAAN -
Företagets storlek työntekijää - tekijää - 100 - tekijää - Hindre SAHHANIAGT
Minst 500 an 
ställda
499 anställda än 100 anställda
Rahoitusnuoto
Finansieringsfon Hilj. nk. X Hilj. mk. * Hilj. mk. X Hilj. mk. X
1. Hyödyketukipalkkiot - 
Varuanknutna subventioner 168,1 34,5 250,6 51,4 69,0 14,1 487,7 100,0
2. Korkotuki - Räntestöd
3. Takuukorvaukset, takuu- 
tappiot ja kurssitappiokor- 
Taukset - Garantiersättning- 
ar, borgensförluster och
74,3 68,9 3,1 2,9 30,4 28,2 107,8 100,0
ersättningar för kursförlustei 
4. Perimättä jätetyt lainat
• 165,5 85,0 11,3 5,8 17,9 9,2 194,7 100,0
- Oindrivna Iän
5. Muut avustukset - övriga
5,0 8,5 6,0 10,3 47,7 81,2 58,8 100,0
understöd 201,4 27,8 239,1 33,0 609,0 84,1 724,3 100,0
TUKIRAHOITUS YHTEENSÄ - STÖD-
FINANSIERING SAMNANIAGT 614,2 32,4 510,2 26,9 774,1 40,8 1898,5 100,0
6. Lainat • Län 3993,8 84,1 190,2 4,0 566,4 11,9 4750,4 100,0
7. Osakesijoitukset - Aktie- 
investeringar 378,7 97,2 0,0 0,0 11,0 2,8 389,7 100,0
8. Takauskanta - 
garantibeständ 22174,2 79,2 3032,5 10,8 2803,9 10,0 28010,6 100,0
(1) Tarkoittaa toinialoja 2,3 ja 4 Yhteensä - Näringsgrenama 2,3 odi 4 samnanlagt
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ASETEUIA 7.1. YRITYSTOIMINNAN JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN PÄÄASIALLISHI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN V.1988, MIU. MK 
JA »-OSUUDET
TABlA 7.1. FÖRDELNING AV DEN OFFENTLIGA FINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSANHETEN EFTER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSSYFTE ÄR 1988, 
MIU. HK OCH *- ANDEL
RAHOITUSMUOTO Hyödy ketu- Korko­ Takuukor- Perimättä Ruut avus-TUKIRAHOI- Lainat Osakesi- Takaukset,
FINANSIERINGSFORM kipalkkiot tuki vaukset, jätetyt tukset TUS YHT. Län joitukset takuut
KÄYTTÖTARKOITUS Varuan- Ränte- kurssitap-lainat övriga STÖDFINAH- Aktiein- Borgen,
ANVÄNDNINGSSYFTE knutna sub stöd piokorv. Oindrivna understöd SIESING vesterin- garantier
ventioner Takuutapp.län SAMHANIAGT gar
Investoinnit - Investeringar 362,2 8,9 51,5 570,1 992,6 3204,2 405,3 5329,1
Vienti - Export 2823,3 207,0 0,6 150,6 3181,4 2695,2 0,0 25374,0
Tuotekehitys * Produktut- 
veckling
Muu tutkimus toiminta - öv-
17,8 152,4 170,2 195,3 0,0 14,1
rig forskningsverksamhet 53,3 53,3
Markkinoinnin ja liikkeen­
johdon kehittäminen - Ut- 
veckling av marknadsföring 
och företagsledning 
Muu käyttöpääomarahoitus -
42,6 42,6 22,0
övrig finansiering av drift- 
kapital
Muu käyttötarkoitus - övrigt
2572,8 0,8 4,0 0,2 4463,5 7041,2 109,1 71,8 140,6
användningssyfte 1164,9 0.3 485,9 1651,3 143,6 12,0
YHTEENSÄ - SAHHANIAGT 6561,0 363,0 220,1 70,1 5918,4 13132,7 6369,5 477,1 30869,9
»-OSUUDET - X- ANDEIAR
Investoinnit - Investeringar 99,8 4.0 73,4 9.6 7,6 50,3 85,0 17,3
Vienti - Export 43,0 94,0 0,8 2,5 24,3 42,3 0,0 82,2
Tuotekehitys - Produktut- 
veckling
Muu tutkimustoiminta - öv­
2.6 1.3 3,1 0.0
rig forskningsverksamhet 
Markkinoinnin ja liikkeen­
0.9 0,4
johdon kehittäminen - Ut- 
veckling av marknadsföring 
och företagsledning 
Muu käyt töpääomarahoi tus - 
övrig finansiering av drift-
0,7 0,3 0,3
kapital
Muu käyttötarkoitus - övrigt
39,2 0,2 1.8 0,3 75,4 53,7 1,7 15,0 0.5
användningssyfte 17,8 0,0 0,2 0,0 8.2 12,4 2,3 0,0
YHTEENSÄ - SAMHANIAGT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Garantiersättningar, borgensförluster, ersättningar för kursförluster
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ASETEIHA 8.1. YRITYSTOIMINNAN JULKINEN VIENTIRAJOITUS TOIMIALOITTAIN V.1988, MIU. MK JA »-OSUUDET SEKA VIENNIN »-JAKAUTU­
MINEN TOIMIALOITTAIN
TABlA 8.1. DEN OPFENTLIGA EXPOSTFINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAHHET ENLIGT NÄRINGSGREN 1988, MIU. MK OCH 
PROCENTUELIA ANDELAR SAMT EXPORTENS VÄRDE ENLIGT NÄRINGSGREN
RAHOITUSMUOTO SP:n vientiluotot, Muu luottorahoitus, Avustukset Tavaroiden Tavaroiden ja
FINANSIERINGSFDRM luottokanta uudet luotot Understöd viennin arvo palvelusten
SAAJATOIMIALAT FB:s eiportkredi- Annan länefinan- Värdet av viennin arvo
mottagarnäringsgrenar ter kreditbeständ siering, nya Iän varuexport Värdet av export
av varor och tjänster
Hilj. mk. » Hilj. mk. » Hilj. mk. » » »
0 Eritt. elinkeinotoiminta
- Odiff. näringsverksamhet 
1 Haa- ja metsätalous, ka­
1.5
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske och 
jakt 0.5 0.1 2823.5 88.9 1.5 1.3
2 Kaivannaistoiminta - Bryt
ning av mineral. produkter 0.8 0.2 0.2 0.4 0.3
3 Teollisuus - Tillverk- 
ning 391.8 98.0 3134.0 93.1 316.5 10.0 98.1 82.1
30 Eritt. teollisuus - 
Odiff. tillverkning 10.4 2.6 309.3 9.2 14.3 0.5
31 Elintarviketeollisuus 
- Livsmedelstillverkning
32 Tekstiiliteollisuus -
0.5 2.2 0.1 1.9 1.6
Texti1ti11verkning 50.0 12.5 0.7 27.1 0.9 4.5 3.8
33 Puutavaran valmistus 
- Trävarutillverkning
34 Paperiteoll.tuott. 
vain., graaf. tuotanto
56.2 14.1 2.7 0.1 18.0 0.6 8.1 6.8
- Pappersindustripr., 
grafisk produktion 8.5 2.1 105.7 3.1 5.3 0.2 32.8 27.3
35 Kemian teollisuus - 
Tillv. av keniska varor 22.7 5.7 0.3 4.9 0.2 9.1 7.5
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistus -
Ler-, glas- och stenpro- 
duktstillverkning 22.6 5.7 2.8 0.1 3.2 0.1 1.1 1.0
37 Metallien valmistus - 
Metallframställning 31.8 0.9 0.5 0.0 8.2 6.9
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistus - 
Verks tadsvarut i11verkning
39 Muu valmistus - Annan
211.2 52.9 2680.2 79.6 241.0 7.6 31.5 26.3
tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat- 
tenförsörjning
5 Rakennustoiminta - Bygg-
10.1 2.5
6.2 0.2 0.6
0.8 0.7
nadsverksamhet 0.8 0.2 176.1 5.2 25.2 0.8
6 Kauppa ja ravitsen.toin. 
Varuh., restaur. och hotell 5.8 1.5 10.5 0.3 0.8 3.9
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne - Samfärdsel, 
lagring och telekomunikat. 16.1 0.5 0.5 6.6
83 Kiinteistötöin, ja 
liike-elämää palv. toin, 
- Fästighets- och upp- 
dragsverksamhet 23.1 0.7 9.9 0.3 5.8
9 Yhteiskunnan, ja henk. 
palvelukset - Samhäll. och 
personliga tjänster 0.2
KAIKKIAAN -SAHMANIAGT 399.6 100.0 3366.0 100.0 3177.4 100.0 100.00 100.0
ASETELMA 8.2. TEOLLISUUDELLE ANNETUN JULKISEN VIENTIRAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN
YRITYSTEN HENKILÖKUNNAN SUURUUDEN MUKAAN V. 1988. MILJ MK JA X-OSUUDET 
TABLÄ 8.2. FÖRDELNING AV DEN OFFENTLIGA EXPORTFINANSIERING SOM BEVILJATS INDUSTRIN 
ENLIGT ANTALET ANSTALLDA VID FÖRETAGET 1988. MILJ MK OCH I PROCENT
RAHOITUSMUOTO 
FINANSIERINGSFORM 
HENKILÖKUNNAN SUURUUSLUOKKA 
PERSONALSTYRKA
SP:n vientiluotot, 
luottokanta 
FB:s exportkred., 
kreditbeständ
Muu luottorahoitus, 
uudet luotot 
Annan länefinan- 
siering, nya Iän
Avustukset
Understöd
Milj. mk. X Milj. mk. X Milj. mk. X
Vähintään 600 työntekijää 
- Minst 500 anstäUda 23.4 6.0 3100.6 98.7 196.9 60.8
100-499 työntekijää - 
100-499 anstäUda 122.1 31.1 28.9 0.9 70.1 21 .6
Alle 100 työntekijää - 
Mindre än 100 anstäUda 247.1 62.9 10.9 0.3 56.9 17.6
YHTEENSÄ - SANMANLAGT 392.6 100.0 3140.4 100.0 323.9 100.0
Liite 1. Tukirahoituksen yksityiskohtainen luettelo 
Bilaga 1. Detaljerad förteckning över stödfinansiering
Momentti Nimi
1988
1. HYÖDYKETUKIPALKKIOT
Alkutuotevähennys viennistä 4(8599
283740 Eräiden valoisteverolakien enik. hinnanerokorvaukset 809435
303140 Haataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen 150(55
303143 Huu maatalouden hintapoliittinen tuki 797856
303145 Sokerituotannon tukeminen 183794
303142 Alueittainen hintapoliittinen tuki 578351
30314( öljykasvituotannon tukeminen 357845
303147 Tärkkelystuotanium tukkinen 55998
303240 Haataloustuotteiden vientituki 15(8371
303440 Maatalouden kuljetus* ja rahtiavustukset 43025
303442 Hukkakauran torjunnasta aiheutuvat kustannukset 97(2
303548 Poronhoidon kustannusten alentaminen 400
303742 Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen 24555
315750 Korvaus VR: lie matkalipp. tulonmenetyksistä 54052
319000 VR:n alijäämä 885700
315741 Tavarakuljetuksista myön. alennusten korvaaminen 31733
315740 Eräät VR: lie maksettavat korvaukset 28000
315542 Lehdistön yleinen kuljetustuki 349417
325148 Alueellinen kuljetustuki 138312
283940 Ahvenanmaan ja mantereen väl tavarakulj. edistäminen 700
315742 Linja-autoliikenteen tuki 19298
289940 Ulkomaan kuorma-autoliikenteen tuki 7144
YHTEENSÄ (5(1002
2. KORKOTUET
303341 Maataloustuotevarastojen rak. korkotuki 3955
303349 Maatalouden korkotukilainojat menot 1(8582
303443 Satovahinkolainojen korkotuki (3774
303747 Kalatalouden korkotukilainojen korkotuki 17(5
304030 Ves ihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki 20205
352530 Vesihuoltoinv. korkotuki 3818
321041 Saaristoliikenteen korkotuki 9
320942 Vesikuljetuskaluston hankintojen korkotuki 8991
321043 Pientonniston korkotuki 819
321044 Ulkomaan liik. lastialusten tuki 5000
351347 Ongelmajäte Oy:n korkotuki 778
325049 Neste 0y:n maakaasuverkon rahoittamisen korkotuki 410(3
325145 Eräiden kehitysaluehankkeiden korkotuki 18025
325545 Teoll. energiansäästöin.korkotuki 2403
32(140 Haja-asutusal. vähittäiskaup. korkotuki 2179
351242 Teoll.ilmansuojeluinv.korkotuki 2889
3513(3 Jätteiden hyödyntämisinvestointien korkotuki 1583
3513(5 Jätteiden yl. käs.paikkojen perustaminen 12
354562 Lämmityslaitosinv.korkotuki 5524
352540 Teoll. vesiensuojelun korkotuki 3898
320641 Varmuusvarastojen rakentaminen 5801
320940 Vesi 1 iikennekaluston korkotuki 3910
YHTEENSÄ 3(2981
3. TAKAUSTAPPIOT, TAKUUKORVAUKSET, KURSSITAPPI0K0RVAUKSET
Vientitakuulaitos 20(968
Valtion takauslaitos 11(32
Kera 1537
220137
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YHTEENSÄ
4. PERIMÄTTÄ JÄTETYT LAINAT,LUOTTOTAPPIOT
Sitra 4370
Valtiokonttori 15520
Kera 50014
Keksintäsäätiö 242
YHTEENSÄ 70146
5. MUUT AVUSTUKSET
303348 Valtionapa kulvatustöihin 8884
303141 Viljelmäkoan mukainen hintapoliittinen tuki 644585
303144 Satovahinkojen korvaaminen 1534875
303241 Maataloustuotannon tasapainottamismenot 507520
303340 Nuorten viljelijöiden tukeminen 131980
303342 Luopumiseläkemenot 210740
303343 Lammastalouden kehittäminen 10
303545 Porotalouden tukeminen 2489
303547 Poroaitojen kunnossapito 5565
303748 Vesien saastumiskorvaukset 50
303744 Kalastusvakuutus 4634
305844 Metsänparannustyöavustukset 204279
303448 Sähkölämmitysjärj. kehittäminen 8949
303444 Kotimaista energ.käytt.investointiavustukset 8080
304031 Vesi- ja viemäri-inv. avustukset 25559
352531 Vesiensuojeluavustukset 8312
321040 Saaristoliikenteen avustaminen 861
324440 Teollisuuden tutkimusavustukset 107601
324442 Tietotekniikkakeskusten avustukset 5061
325542 Energiatal.koetoiminnan edistäminen 21060
324622 Kansainvälinen tekninen yhteistyö 3076
325041 Kaivannaisteollisuuden edistäminen 25265
324643 Ulkomaisen harjoittelun tukeminen 934
325048 Liikevaihtoverohuojennukset 23182
325090 Valvillan avustaminen 28461
325143 Kemiran avustaminen 22000
325142 Kemiran avustukset 6094
325146 Erityisalueiden tukeminen 1964
325149 Kehitysalueiden tuotannon tukeminen 460746
325540 Kotim.polttoaineita käytt. lait. inv. avustukset 46384
325541 Maaseudun sähköistäminen 10025
328546 Vientihenk. palkkaus 1721
328540 Viennin edistäminen 148849
326141 Haja-asutusalueiden väh.kaupan inv.av. 3588
326142 Haja-as.alueiden kauppapalv. turvaaminen 2231
328040 Matkailutoim. valtionavut 2700
315544 Lehtien yhteisjakelun tuki 25521
315541 Sanomalehdistön tukeminen 102250
269840 Maaseudun työpaikkatuki 10935
269843 Läänien kehittäminen 16523
280707 Valtionyhtiöiden eläkk. lisärasitusten keventäminen 2978
297440 Korvaukset työnantajille oppisopimuksista 147831
299240 Suomenlinnan Liikenne Oy: n avustus 720
335740 Maatalousyrittäjien vuosilomakust.korv 605676
335741 Maatalousyrittäjien sijaisavun kust.korv. 236807
335742 Pienyrittäjien vuosilomajärj. kustannukset 27043
335743 Maatalousyrittäjien viikkovapaatoim.kokeilukust. . 42476
339852 Korv. työnantajille er,merimiesten sosiaalikust. 1241
345062 Työllisyysperusteiset investointiavustukset 74715
345061 Valtionapu työttömyyden lieventämiseen 252100
345063 Rakennemuutosavustukset 6900
345064 Vajaakuntoisten työllistäminen 224
345071 Investointiavustukset 23395
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YHTEENSÄ 5805649
6. BUDJETIN ULKOPUOLISET MUUT AVUSTUKSET
Tekera 1757
Kera 35963
Keksintasäätit) 5143
PKT-säätiö 5762
Maatilatalouden kehittämisrahasto 64131
YHTEENSÄ 112776
5-6 Ruut avustukset ja budjetin ulkopuoliset yhteensä 5918425
KAIKKI YHTEENSÄ 13132691
LIITE 2. Vaihtoehtolaskelmassa huomioitu tukirahoitus
Seuraavat määrärahat on siirretty maataloudesta elintarviketeollisuuteen
Komentti 1988
283740 Eräiden valmisteverolakia) muk. hinnanerokorvaukset 774097
303140 Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen 127966
303145 Sokerituotannon tukeminen 183794
303146 öljykasvi tuotannon tukeminen 357845
303147 Tärkkelystuotannon tukeminen 55998
303440 Kuljetus- ja rahtiavustukset 43025
303240 Elintarvikkeiden vientituki 1245546
Alkutuotevähennys viennistä 431266
Yhteensä 3219537
Tukkukaupalle siirretyt määrärahat
303440 Kuljetus- ja rahtiavustukset
303240 Elintarvikkeiden vientituki 320825
Alkutuotevähennys viennistä 37333
283740 Hinnanerokorvaukset 35338
Harkkinoinnin edistäminen 21500
Yhteensä 414996
Siirron jakautuman perusteena on, että kaikki kananmunia) ja viljan 
tuottamiseen mennyt tuki on katsottu menneen tukkukaupalle.Niihin ei siis 
katsota sisältyvän varsinaista jalostavaa osuutta vaan ainoastaan kaupan osuus. 
Ruut tuotteet sisältävät sitten enemmän tai vähemmän jalostavan elementin 
ja sijoitetaan siksi elintarviketeollisuuteen.
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